KPNA2 is overexpressed in human and mouse endometrial cancers and promotes cellular proliferation by Ikenberg, Kristian et al.
MouseID	Age(wks)	TumourID	Tumour entity	Histological subtype(s)	Nuclear grade	P-ErbB2	P-ERK	P-AKT	P-S6K	P-S6	P-4EBP1	Nuclear KPNA2 (%)
310	65	21	EIC	Serous	High	+	+	+++	+	+	+	<5
279	72	2	AdCa	Serous	High	+	+	+	+	+++	+	20
279	72	5	AdCa	Serous, partly clear cell	High	+	+	+	+	+++	+	10
306	69	17	AdCa	Serous, partly clear cell	High	+	+	+	+	+++	+	10
285	67	6	AdCa	Serous (endometrioid?)	High	+	+	+	+	+++	+	10
281	72	11	AdCa	Serous (endometrioid?)	High	+	+	+	+	+	+	NA
310	65	20	AdCa	Serous	High	+	+	+	+	+	+	5
281	72	9	AdCa	Serous (endometrioid?)	High	+	+	+	+	+	+	10
279	72	4b	EIC	Serous, partly clear cell	High	+	+	+	+	+++	+	NA
287	67	15	AdCa	Clear cell	Low	+	+	+	+++	+++	+++	10
287	67	16	AdCa	Serous	High	+	+	+	+++	+++	+	NA
288	67	23a	EIC	Serous	High	+	+	+++	+++	+++	+	NA
281	72	8	AdCa	Serous, partly clear cell	High	+	+	+++	+++	+++	+++	5
323	68	14	AdCa	Serous, partly clear cell	Low	+	+++	+++	+++	+++	+++	15
388	71	25	AdCa	Serous, partly clear cell	High	+	+++	+++	+++	+++	+++	NA
280	72	27	AdCa	Serous, partly clear cell	High	+	+++	+++	+++	+++	+++	20
282	72	19	AdCa	Serous, partly clear cell	Low	+	+	+++	+++	+++	+++	50
279	72	4a	EIC	Serous	High	+++	+	+	+	+++	+	NA
320	68	12	EIC	Serous	High	+	+	+	+++	+	+	<5
389	71	7	AdCa	Serous	High	+	+	+	+	+	+	10
281	72	10	AdCa	Serous	High	+	+	+	+	+	+++	<5
323	68	13	Carcinosarcoma 	With heterologous component	High	+	+++ /+	+ / -	+ / -	+ / -	+++ / -	20 / -
278	58	22	Carcinosarcoma 	With heterologous component	High	+ / -	+++ / -	+ / -	+ / -	+	+++ / -	60 / -
288	67	23b	Carcinosarcoma 	With heterologous component	High	-	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+++ / -	NA
275	75	18	Carcinoma	Undifferentiated	High	+	-	+++ / -	-	+	+ / -	50 / -
280	72	26	Carcinoma	Undifferentiated	High	-	+ / -	+++ / -	-	+	+++	60 /-
Supplementary Table 1. 




